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 Les études réunies par Jean‐Pierre Bertrand et Antony Gli‐noer sous  le titre Sainte­Beuve. Le sens du moderne  regroupent huit contributions au colloque tenu à l’Université de Liège le 29 octobre 2004 : Jose‐Luis Diaz, Michel Brix, Vincent Laisney, Béa‐trice  Didier,  André  Guyaux,  Nathalie  Vincent‐Munnia,  Jean‐Pierre  Bertrand  et  Pascal  Durand.  Il  s’agissait  de  s’interroger sur  la  façon dont Sainte‐Beuve « concevait  l’émergence du mo‐derne » :  « de  quelle modernité  a‐t‐il  été  le  passeur,  de  quelle tradition a‐t‐il été le gardien, et inversement » (p. 4) ? L’ensemble,  des  plus  stimulants,  met  en  évidence  l’ambi‐valence de Sainte‐Beuve à  l’endroit du « moderne ». D’un côté, le moderne, c’est  l’outrance,  la redondance,  l’incongruité, voire cet excès de pose et d’art dont témoignent les Mémoires d’outre­
tombe  auxquels  il  préfère,  constate  Béatrice  Didier,  l’Essai  sur 





Sainte‐Beuve citant Balzac (J.‐L. Diaz, p. 23), s’opposent les obs‐curs  de  Port­Royal  et  cette  figure  du  « consolateur »  lyrique analysé par Michel Brix (« Sainte‐Beuve et la tentation jansénis‐te »),  dont  les modèles  anglais  sont  Cowper,  Crabbe ou Word‐sworth. Ce clivage ne va pas sans une inflexion esthétique, dans l’opposition entre  le bizarre ou  l’excentrique, et  l’euphémisme, cette politesse du  langage qui  feutre  et  atténue,  expression de ces  « hardiesses  naturelles  qui  n’offensent  jamais  la  beauté » (article du 15 décembre 1845 sur « Méléagre » cité par M. Brix p. 31). D’un autre côté, le « moderne », c’est la mobilité, le sens du vivant, dont le modèle mythique serait le « Juif errant » (art. du 8 juillet 1833 sur Mickiewicz cité par J.‐L. Diaz, p. 11), et le mo‐dèle  littéraire,  Goethe,  dont  les Gespräche  (1836)  auraient  été lues dans  la  traduction anglaise de Margaret Fuller,  selon Vin‐cent Laisney qui précise les points de rencontre entre les deux écrivains : même souci d’ordonner la mobilité du vivant en une science naturelle des esprits; même non‐engagement politique réfractaire à l’humanitarisme hugolien; même refus viscéral de tout  système,  lequel  explique  autant  les  réticences  de  Sainte‐Beuve à l’endroit du « programme » de Du Camp (J.‐P. Bertrand et  P. Durand,  p. 96),  que  le  désir,  lors  de  l’édition  Garnier  des 
Œuvres  complètes  de  Chateaubriand  (1861),  de  faire  saillir  la contradiction  entre  la  tonalité  anti‐religieuse  de  l’Essai  sur  les 










Nous  ne  pouvons  conclure  que  sur  le  prix  qu’il  faut  atta‐cher à la lecture des Actes de cette très riche journée d’études. 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Recherche 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XIXe  siècle 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